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VÁROSI
R endező: Ferenczi,
Gül-Baba, a rózsák atyja — 
Leila, leánya — — ~~
Kucsuk Ali, budai basa — 
Gábor, magyar lantos diák — 
Mujkó, muzsikus czigány — 
Zulejka 
Fatime 
Z»ida 
Azraella 
Nahalim 
Badye 
Mujkóné-
Gül feleségei
Árkosi Vilmos. 
Bárdos Irma. 
Torma Zsiga 
Zilahynó Vilma 
Horváth K. 
Gerő Ida. 
Püspöki R. 
Ferenczyné. 
Sándori Margit. 
Erdélyi Margit. 
Medgyaszai M. 
Ardai Vilma.
S z e m é l y e k .
Zülfikár, főennuch — 
A budai biró — — 
Muezzin— — — —
Főzarándok — — —
Petykó, a Mujkó ék fia 
Első spahi — — —
Második spahi — — 
Első 
Második 
Harmadik 
Negyedik 
Ötödik
zarándok —
Ligeti Lajos. 
Győré Alajos. 
Németh. 
Perényi József. 
Markó Duezika. 
Jászkürti.
Erdős Hugó. 
Ardai Árpád. 
Bomba Gusztáv. 
Barabás K. 
Kallós József. 
Komáromi.
Első
Második
Harmadik
Negyedik
Első
Második
Harmadik
dervis — —
rabszolganő — —
Lenkei György. 
Lándori.
Perényi Kálmán. 
Szabó Ödön. 
Jakab G. 
Kalocsainé 
Tóth Mariska.
Ulemák, spahik, zarándokok, szerecsen szolgák, eu- 
’mchok, rabnők, kürtösök. Történik a XVI. század 
végén, Gül-Baba mecsetjében Budán.
Kezdete 1%órakor, esti pénztárnyitás 6'2 órakor,
TT ^  1 --  L —> ^  1- -  Földszin ti és em. páholy  9 kor. Fö ldszin ti családi páholy 15 korona. I. em. családi páholy  12 korona. II. em e- U jL ia T a í  l e t i Páh oly 6 k o r- Tám lásszék I — V lI-ik  sorig  2 kor. 4 ). fillér. V ili— X lI-ig  2 ko r. X III—X V lI-ig  1 kor. 60 fill.J  * E rkélyü lés 1.20 fill. Á llóhely (em eleti) 80 fill. D iák-jegy (em eleti) 60 fill. K arzat-jegy  40 fill., G yerm ek-jegy  10
éven alu li gyerm ekek  részére  40 fill.
Férfi- és női kalapok kabátok, botok eikelyezendők a ruhatárban.
Csütörtökcin január 27-én: Szanatórium estély. 
Pénteken január 28-án: Szanatórium estély. 
Szombaton január 29-én: Az ördög. ,
& Műsor: &
Vasárnap január 30-áni d. u. Elvált asszony. Operette, Szent hazugságok, Ahasvér. Édes Grisettek.
Folyó szám 100. Holnap szerdán január hó 26-án: (T 3 ) bérlet 33. szám,
é
S z e n t  h a z u g s á g o k ,  A h a s v é r ,
Dramolett. Szinmü.
I B I S  GRI SETTEK.
Űeoreczen sz, kir. város könyvnyom da-vállalata 1910*
Operette.
Jegyek előre válthatók egész hétre. z i l a h :y ;
igazgató.
Debreceni Egyetem  Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1910
Folyó szám 99. ( A .)  bérlet 33. szám
Debreczen, 1910. évi január hó 25-én kedden:
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